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Abstrak 
Seorang lanjut usia (lansia) biasanya mengalami berbagai masalah seperti 
masalah fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Rasa sepi sebagai akibat 
meninggalnya pasangan hidup lanjut usia dapat menambah cemas. Berat 
ringannya kecemasan pada lansia dapat dipengaruhi latar belakang tingkat 
pendidikan lansia, dukungan keluarga yang diporoleh lansia dalam mengatasi 
kecemasannya. Tujuan penelitian adalah  mengetahui hubungan antara faktor 
tingkat pendidikan dan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan lansia yang 
tidak mempunyai pasangan hidup di wilayah Puskesmas Gemolong II. Penelitian 
menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan Cross sectional. 
Populasi sebanyak 382 lansia yang tidak mempunyai pasangan. Sampel penelitian 
sebanyak 79 orang lansia yang tidak mempunyai pasangan hidup dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan proposional random sampling. Data penelitian 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Alat analisis  data menggunakan uji 
Kendall tau  dan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 28 orang 
tidak sekolah, 30 orang berpendidikan SD,  18 orang berpendidikan SMP, 3 orang 
SMA. Sebanyak 40 responden kurang mendapat dukungan keluarga, 35 orang 
cukup mendapat dukungan keluarga dan 4 orang mendapat dukungan keluarga 
dengan baik. 41 orang mengalami kecemasan ringan, 21 orang dengan kecemasan 
sedang, 17 orang mengalami kecemasan berat. Hasil uji korelasi Kendall tau 
antara tingkat pendidikan dengan kecemasan sebesar r = -0,182 p = 0,044. Hasil 
uji antara dukungan keluarga dengan kecemasan r = -0,198 dengan p = 0,014. 
Hasil uji regresi berganda diperoleh persamaan Y = 52,638-2,030X1 -0,326X2. 
Faktor tingkat pendidikan merupakan faktoryang lebih dominan dibanding dengan 
faktor dukungan keluarga dalam mempengaruhi dengan tingkat kecemasan lansia 
yang tidak mempunyai pasangan hidup di wilayah Puskesmas Gemolong II. 









CORRELATION BETWEEN EDUCATION LEVEL AND FAMILY 
SUPPORT FACTORS WITH ANXIETY LEVEL OF SINGLE ELDERLY IN 
GEMOLONG II PUBLIC HEALTH SERVICE AREA 
By : Tri Wahyuni  
 
Abstract 
An elderly usually has health problem, is like physical, psychological, social 
and spiritual. Loneliness as a result of the death of elderly spouse can increase 
anxiety. Anxiety of elderly may be influenced by education level, support 
family. The objective is to know correlation between education level and family 
support factors with anxiety level of single elderly in Gemolong II Public Health 
Service area. The research is descriptive analytical with Cross-sectional 
approach. Population as 382 elderly who don’t have couple. Samples are 79 
elderly who don’t have couple.  Taking sample is using proportional random 
sampling technique.  Collecting data is using a questionnaire. Data obtainded is 
analyzed with using Kendall tau test and regression test. The results showed 28 
respondents never attended school, 30 respondents with elementary education, 18 
respondents with junior high school, 3 respondents with high school.  40 
respondents with poor family support, 35 people had medium family support and 
4 respondents have good family support. 41 respondents in mild anxiety, 21 
respondents with medium anxiety, 17 respondents experienced severe anxiety.  
Result of Kendall tau test between anxiety levels with r = -0,182 p = 0,044. The 
test of family support with anxiety r = -0,198 with p = 0,014.  Results regression 
test with Y = 52,638-2,030X1 -0,326X2..  Education Factor is a more dominant 
than family support in influencing anxiety of elderly who don’t have couple in 
Gemolong II Public Health Service Area 
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